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Na prostoru  m ed današnjim  pokopališčem  in novim  Šolskim  centrom  v 
P tu ju  je  arh iv ar J . Em eršič z njive pobral odlomek steklene posode prosojno 
rum enkaste  barve.1 F ragm ent je  iz k roglastega spiralno nareb ranega dela in 
dela, sestavljenega iz petih  spiralno usločenih cevk. Velikost odlomka: 7,8 X 
X 4,7 cm (sl. 1—3).
Č eprav ima fragm en t prem alo elem entov za rekonstrukcijo  posode, je  
gotovo, da gre za t. i. gutturnium . Po ohran jen ih  detajlih  sodeč, je bila posoda 
oblikovana s p ihan jem  in je bila vsaj v  zgornjem  delu, ko je  bil stekleni 
m ehur še m ehak, stisn jena  v  kalup za oblikovanje reber. Za razliko  od znanih 
posod, ki im ajo vselej štiri cevke, jih  je  ta  čaša im ela pet.
Po O. D oppelfeldu je  bil m ehur s posebno vrsto klešč priščipn jen  na štirih  
m estih, tako da ga stisk  ni zajel preko sredine, m arveč od n je  m alo odmaknjeno. 
Tako je s štirim i stiski v  sredini preostal prostor, ki se je  zaprl v  peto cevko. 
Nato je  bil ta  cevičasto oblikovani del nekoliko spiralno zavit. Navadno so te  
posode im ele ali zvončasto ali nizko prstanasto  nizko nogo, v en d ar za ptujski 
odlomek oblika noge ni ugotovljiva.
V Jugoslaviji je  ta  tip  posode znan z Donjeg grada v Osijeku.2 Na tem  pri­
m erku  se cevičasti del nadalju je  v enojen lijakasto razširjen  v ra t, k i se končuje 
z ravno odrezanim  ustjem . Torej p red stav lja  cevičasti del v b istvu  del v ra tu  
posode. Po oh ran jen ih  g u ttu rn ijih  iz zahodnih predelov P oren ja3 se cevičasto 
oblikovani sredn ji del posode, tj. treb u h  oblo preliva v ram e, ki — kot pri 
steklenicah — p re h a ja  v v ra t različnih oblik. V endar je  lahko po zahodnih 
na jdbah  cevičast tu d i vezni člen m ed dvem a druga nad  drugo postavljenim a 
posodama.4
Spričo velikega števila  gu ttu m ijev , k i se pojavljajo  na področju  Porenja, 
domnevajo, da so bili izdelani v  kölnskih delavnicah. Čeprav predstav lja  vsak 
prim er zase un ikat, k e r  jih  oblikuje m o jste r svobodno, je  p tu jsk i fragm ent zelo 
podoben v rs ti p rim erkov  z zahodnih najdišč, le  s to razliko, da im ajo tam kajšnji 
štiri ali pe t cevk, ki niso zasvedrane in  dajejo  vtis kolon.5
S petim i nezasvedranim i cevkam i je  dobra analogija g u ttu m iu m  iz k ra ja  
Caranda-C ièrges (grob št. 2114), p ri ka te rem  povezujejo cevki dve kroglasti 
posodi, ki nan j naš frag m en t po obliki na jbo lj spom inja.
Č eprav je  bil ta  tip  steklenih  posod d a tira n  z najdbam i iz Jakobsstrasse  v 
Kölnu v 2. pol. 3. s to le tja ,7 ga njegova navzočnost v t. i. vo jašk ih  grobovih ob 
zahodnem  lim esu,8 včasih tud i v  m erovinških  pokopih,8 zanesljivo stavlja  v 
čas 4./5. sto letja . Spričo dejstva, da je  p tu jsk i fragm ent površinska najd b a  in da 
zato zanj nim am o opredeljujočih podatkov, ga okvirno lahko stavim o v  konec
4. ali na začetek 5. s to le tja .10 Taka d a tac ija  bi tud i naš p rim erek  opredelila kot 
izdelek neke zahodne delavnice.
S to  n a jd b o  se je  š te v ilo  ob lik  s tek le i 
rim ske  P oetov ione , obogatilo  še z enim , 
poleg teg a  to d  sp loh  n i b il zn an .11
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FRAGMENT EINES GUTTURNIUMS AUS POETOVIO 
Zusam m enfassung
Das fragm entierte  Gefäss aus durchsichtigem  Glas von natü rlich  gelblicher Farbe 
ist ein O berflächenfund aus dem N ordteil der Siedlung.
Nach dem  F ragm ent zu urteilen, w ar der M ittelteil des Gefässes m it gerippten 
Schultern und  R öhren verziert, n icht jedoch der Hals, was fü r das Fragm ent aus 
Donji grad in  Osijek kennzeichnend ist.3 Am  ähnlichsten ist ihm  der Kelch aus Grab 
2114 aus Caranda-Cièrges.4 Unser Stück un terscheidet sich davon nu r dadurch, dass 
die fünf Röhren n ich t gewunden sind. Der Fund  aus P tuj ist zweifellos das Erzeugnis 
einer rhein ländischen W erkstätte und  ist im  W esten sowohl aus den M erowinger­
gräbern9 als auch aus den ans Ende des 4. und  an den Beginn des 5. Jh. datierten sog. 
Soldatenbestattungen in  großer Zahl bekannt. Aus diesem G runde v e rtr itt die Ver­
fasserin auch für diesen Fund aus P tuj die gleiche Datierung.10

